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Tentang
PENUGASAI{ DOSEH SEBAGAI pEt{€UJI TUGAS AK}IIR SKRIPSI/THESIS
sEuEsrER GENAP TA,2019/ 2020
FAKUTTAS EKOT{OMI UHIVE RSTTAS BHAI{YAilGKARA JAKA RIA RAYA
Pertimbangan : Sehubungan dengan penugpsan dooen sebaEai penguji tugas akhir l*ripsil
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya 6eme$ter Genap
TA.201912020 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu m€ngeluarkan surat tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Urnum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/0511)il1995fY88
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. $urat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/11U2019/UBJ tanggal02
Agustus 2019 tentang Pemberhentisn dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitras Bhayangkara Jakarla Raya.
c, $ural Keputusan Reklor Ubhara Jaya Nomor:
SKepl074A/lU2019lUBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganiil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasis,a Baru TA. 202A'2021
Dasar
tr,Tr#GASKAI{
Kepada : Para Dosen Tehp Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
Unhik : 1. Melaksanakan Tugas sebagai penguji Tugas Akhir Skripsi/ Thesis
mahasis,wa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.2019/e020.
2, Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Tembusan;
1,Arsio,
Universltas Bhayangkara f akarta Raya
Fakultas Ekonomi
l,ampirah 2.1 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor :ST / L42lVll l2O2O / FE-UB,
Daftar Nama Penguji Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi
Semester Gen ap, T -A, 2O19 / 2O2O
No Nama Mahaslswa NPM Konsentrasi ludul Skripsi Penguii tadwal
1 Dede Nuryadi 20L6103t5167 IGuangan
Ketua : Dr. Wastam Wahyu Hidayat S.E., M.M. ielasa 28 fuli 2020
18.00 - 08.4s
relgarun runoamental oan uKuran yerusanaan ternaoap
Harga Saham Emiten Indeks LQ,15 [nggota 1 : Adelina Suryati, S.8., M. Ak, CMA., CBV.
[nggota 2 : Milda llandayani S.E., M.M.
2 Desti Nur Wijayanti 20r610315108 Keuangan
Pengaruh Kebiiakan Dividen dan Return On Assets (ROA) Ketua : Dr. Wastam Wahyu Hidayaq S.E., M.M. ielasa 28 Juli 2020
)9.00 - 09.45
rcma(lag Nltal rerusa[aal raga rerusnaan Manuliuf,ur
Seltor Industri Prooerti dan Real Estate Terdaftar di Brrma Anggota 1 : Adelina Suryati, S.8., M. Ak, CMA", CBV.
Efek Indonesia Anggota 2 : Mllda Handayani, S.8., M.M.
3 Dewi Yuliyana 201610315098 Keuangan
Pensaruh Good Conoorate Governance dan Leverace Kehra: Dr. Wasam Wahyu Hidayat, S.E., M.M. Selasa,28 fuli 2020
10.00 - 10.,+5terhadap Kualitas Laba dengan Ukuran Perusahaan sebagai
Variabel Moderasi
[nggoa 1 : Adelina Surya$ S.E., M. Ak, CMA., CBV.
Anggota 2 r Milda Handayani, S.8., M.M.
4 Eliska Dwiyanti 2016103150s9 Keuangan
Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Ketua: Dr. Wastam Wahyu Hidayat S.8., M.M. Selasa 28 Juli 2020
11.00 - 11.45
reru-sanaan ue4gan LorporaE uovernance leDagal yanaoet
Modaretlns Pada Penrsahaan Pertamhenmn Yano Terdaftar Anggota I : Adelina Suryati, S.8., M. Ak, CMA", CBV.
Di Bursa Efek lndonesia Anggoa 2: Cahyadi Husadha S.E., M.M.
5 Endang Guntari 20l61o3L5077 Keuangan
Pencaruh Pemutaran Modal Keria Terhadao Profitabilitas Ketua : Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M. Selasa 28 Juli 2020
12.00 - 12.45Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia
Anggota I : Adelina Suryati, S.E., M. Alq CMA., CBV.
Anggoa 2 : Cahyadi Husadha, S.E., M.M.
6 lsmul Ariqoh 20L6LO3L5067 Keuangan
Pensaruh Total Arus Kas Terhadao llaroa Saham Pada Kehla: Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M. Selasa,28 luli 2020
13.00 - 13.45Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Property yang Terdaftar
Di Bursa Efek lndonesia
Anggota 1 : Adelina Surya4 S.E., M.Ak, CMA., CBV.
Anggota 2 : Cahyadi Husadha S.E., M.M.
09 luli 2020
